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く食糧政策〉 政府はこのため， 1月に入ってから各種の農業・食糧政策， 経済政策



































（注 1) The Korea Times 2月29日
（注 2) 東亜日報 1月13日























の必要を認める」 「春窮期の主食不足の際には， PL 480 による余剰農産物の援助










金は何であるか不明確となる。 (The Korea Times) 
（貿易〉 V商務省発表によると， 1月の輸出総額は602万5,000ドルで、あったO こ
れは前年同月の212%に当る。
〔経済〕









・綿糸・綿布 4000万ドル ・石けん 473万8000ドル ・ゴム靴 381万8000




























































































米 19,658千石 (1960年比 23.3%増〉
麦類 7,886 " I 9.4% II) 
豆類 1,621 グ ff 47.2%グ〉
；書類 3,733 グ " 127 .8%グ〉
雑穀 987 グ !! 69.5%グ）

























































(The Korea Times) 
〔米韓関係〕
金顕哲前首相は，アメリカで，援助機関の高官および商務省関係者と懇談を継続中













(The Korea Timse) 
経済企画院は， 1963年の商品輸入は 4億ドJレを記銀し，前年に較べ 1億ドルの増





















































































































みを行っTこ。 片手 I dti,I 
彼女等の給与は平均1000ウォン（日当り〉であり，労働時間は午前5時から午後
11時過ぎまでだと伝えられている。 （但し 2日働き 1日休む〉
(The Korea Times) 
, 50%賃上げを要求して斗争中の靴屋従業員 450名（ソウル〉は，経営者との聞
に協定成立（25%のアップと年末手当支給，労働協約の締結） L, 12月6日以来2


































































(The Korea Times) 




































































































類 別 合計 AID 政府ド jレ
①食品及び酪農物 3,749 3,749 
②原資材及び燃料 29,570 19,060 10,510 
③鉱物 性燃料 10,900 7,984 2,916 































































のほか，アメリカのガルフ石油会社から 500万ドルの投資と， 2000万ド Jレの借款を
受けているc
また釜山のカムチョン熱動力プラントは， 13200KWの発力をもつものとして建
設された。 2台の発電機のうち 1台が発電を開始したが，他の 1台は 4月15日に試
←（ 50 ）一 -208 
韓国
運転にかかる予定である。このプラント建設は，アメリカのインタナーショナjレ・
ゼネラ Jレ・エレク lトリックの手で施工され， 40億ウォン建設費用だが， うち約2500
万ド jレは，政府とアメリカ間の長期借款による外国融資によっているO


































































一（ 52 ）一 -210-
っfこO
韓 国

































































































































V ソウJレを始めとする各重要都市の米価が異例的に暴騰しラ 27日午前現在ソウ Jレ














いる。 2日間に 300ウォンも上ったソウ Jレの米価が26日にはまだ150ウォンも上り，





v韓国銀行の発表によると， 1964年度の粗国民生産 4254億ウォンラ成長率は 4.7
%との推計がなされた。報告書の概要は次のごとしO
1. 推計成長率4.7%は第 1次5ヵ年計画の数字を 0.3%下回るものである。
2. この原因は政府が成長政策から安定化政策へ方向をかえたためで、ある口
3. 外貨準備不足から生じる推計輸入原材料の低減を予想される。
4. 産業別成長率の推計口第 1次産業4%，第2次産業 8%，第3次産業4%。
5. 成長への寄与卒。 2次， 3次産業は35%, 1次産業vi29%。
6. 第一次産業の推計付加価値は 886億ウォンC
7. 鉱業の推計付加価値は 753億クオンO


















つ山 ( 57) 
韓民
このプラントは，全羅北道の完川！？こ 916万ドルの外貨と 7億8000万 1）オンの韓国
通貨（援助資金も含む〉を使用して建設される口
資金の75%(1128万ドル）はA I Dの借款とその他の外国借款でまかなわれるc


































































































































（注 1) 野党の思惑を払拭するために， 「請求権の用途について」政府発表が行b
れたものもこの時期（2月6日～14）日である。
（注2，注 3) 共同通信支局長とソウル学生代表との対談より（ 3月28日う。
（注 4) 読売新聞（ 3月27日〉より。

























































(The Korea Times) 
V農林部発表によれば， 3月3日よりソウル市民の約30%に当たる 100万人に対



















' 2月15日現在の貨幣供給高は403億ウォンであり，昨年末より 30億ウォン， (1











































を始めとして繊維2%，綿布2%となっている。 (The Korea Times) 





る。 (The Korea Times) 
3月6日
〔米韓関係〕
, 6500万ドルの対韓支持援助が決定一一キーレン USOM処長は， 1964年度対韓
































桂 世 萌 漁業代表
黄縞乙 外務部アジア局長
































































































































































































V穀物増産7力年計画発表さる 農林部は， 1965年から 5～7年の問に食糧生産
の自給自立を可能とする“穀物増産7ヵ年計画”を発表した。計画によると， 1969
年穀物生産は 2億133万フpッシェノレに拡大され，需要に見合う予定である（平年作 1




駆除等土地生産性増大も必要となる。 (The Korea Times) 
V経済企画院は第 1次経済開発5ヵ年計回i補正案を発表した。この補正案は1962





























































































































大 麦 7.5 II 410 I 
原 棉 22.5万俵 2800 II 
牛 1旨 8000トン 150 II 
海洋輸送費 560 II 















































































また 3月7日から 1人当り米 1合をソウル市の雰細民に配給していたがフ 3月21





























































































































































































































































































-129- ー（ 87 ）一
韓 国






～20%にあたる零細民であり， 1ト11人当たり米 1合，雑穀 1合の合計2合を配給
するというものである。 （朝鮮日報〉







































































































主J P ・ K C朴正照・金鍾泌〕ラインが日本で約2000万ドノレ（72億円）を受け
取ったいきさつを明らかにせよ。

























































































































































































































業借款， 4000万ウォンが製造業， 5900万ウォンが電気事業， 5000万ウォンが住宅用
イ昔款となっている。 (The Korea Times) 


















































































賛成 76 反対 69‘ 無効 1 
元長官解任建議案一（出席 148) 











































































































































































(The Korea Times) 
〔経済〕
V 「食糧圏拡大造成法案」国会に提出 共和党は同法案を会国に提出したが，そ
































(The Korea Times) 
v施政計画で大統領特別声明一朴正照大統領は特別声明を発表してこれからの施
政計画を明らかにしたが，その要旨は次の通りである。





























Jこ， 730万ドノレが生産関係業者にむけられる。 (The Korea Times) 
V卸売の物価指数の上昇一4月4日現在ヲ 卸売り物価は10日前の0.4%増となっ
ている。指数は189.2 (1960 = 100）。大麦4%，大豆2%と上ったため，穀物価格は
10.3%アップした。それ以外の商品価格は， 0.3%上昇。ソウルでは消費財物価指数
ば1.2%上昇したが，原因は主に2.1%土井した食糧価格の騰貨によるものである。
- 19 - 一（ 107）一
韓国




をかけ，韓電と米国の IG EおよびBI C会社の共同作業によって推進されてきた



















































































































































































































































































と切詰めに重点を置く。 5ヵ年計画に従って 5 %の成長率を達成するためには少な
くとも170億ウォンが投資と民間への資本供与にあてられる必要がある。またCI 
九の地方支部を廃止し国営企業を民間に払下げると 2億ウォンは節減が可能とな
勺つ。 (The Korea Times) 


















































































































































































(The Korea Tims) 
’政府公債利子率の引き上げ一一財務部は，政府の銀行へ対する貸し付け資金の
利子率を引き上げる予定である，と発表。 5年未満の貸し付け資金に対しては 9%,


























































































































































































































































1955～59 50～65 i 
1960 100 
1061～62 F’ 130 
1963 F’ 130 
｜持(1963.12) I (180) 












改定を行わず」の態度で 4 貫していた。 しかし，インフレは止まるどころか天井知ら























































である。 (The Korea Times) 








































V ウォン・ドル為替レート 255対 lに改定一一政府はウォン・ドル公定為替レー




















































を国会に提出すると述べた。 (The Korea Times) 





































































(The Korea Times) 
5月 7日
：経済










































ン輸入借款についで、2回目のものである。 (The Korea Times) 
〔経済〕

























V放出米価格を引下げ一一一政府は，放出米の価格を 1袋 (176ポンド〉当たり 300
ウォン引下げて3300ウォンにすることに決定， 10日より実施することになった。
(The Korea Times) 




























国務総理（ 新 〉 了 一 権
副総理兼（（新〉
経済企画院長民















































































































































































































学生は 3ウォンから 4ウォンになった。 (The Korea Times) 
一（ 140）一 - 16 -
韓国
v第 1回「経済人デーl一一第 1凹経済人デーの 5月12日， 2000人以上の経済人
がソウルの市民ホールに集い，公正取ヲ！と経済人の友好的団結を誓いあった。















（注〉 京郷新聞は， ソウル，Iiで発行され， 4大新聞の一つである。
（米韓関係1
































(The Korea Times) 
V余剰農産物で 3事業計画一一レート改定と引きかえに導入される米余剰農産物
25万トンのうちの 7万5000トンによって，政府は 3つの公共事業を計画， 6月中旬
から下旬ごろに開始されるもようである。経済企画院筋によると内容は次のとおり
① 開墾事業一一毎日 6万人動員， 160日，保健社会部管轄。
② かんがい事業一一毎日 5万人動員， 80日，建設部管轄。
③ 病虫害駆逐運動週間一一毎日97万人動員，農林部管轄c
これらの事業の労務者に対する日給は，小麦粉およびとうもろこし5.4リットルc


















































予備 286万3000ドル（TheKorea Times) 
v財務部当局，銀行準備率引下げに賛成一一財務部事務当局は，商業銀行の法定
預金準備卒を20%から12%に引き下げることに反対しないとのべた。
(The Korea Times) 
- 19 - 一（ 143）ー
韓国
V卸売り物価指数4.1%増一一韓銀の発表によると， 4月25flから 5月5日まで




























(The Korea Times) 
i fl韓会誌













新資金のうち， 9000万ウォン（累計 1億9000万ウォン）は運転資金としてラ 700(}
万ウォン（累計 1億7000万ウォン）は中小企業協同組合中央会の合弁事業に融資さ
tしる。 (The Korea Times) 




















































涙弾の投げ合いが続いた。学生・市民 140人が逮捕された。 （朝日 5.20)









































古iJ十るために，行なわれるものである。 (The Korea Times〕
' 4月の工業生産増加 韓国銀行によると 4月の工業生査は前月に比べて 2.7
%増でラ生産指数は149.9 (1960年＝100〕を示した。季節調整を考慮に入れると，
2.5%増になる。製造工業の5.3%増に対し，鉱業および、動力はそれぞれ9.4%, 1.7 
%減であった。 (The Korea Times) 
' 4月の通貨量一韓国銀行によると， 4月初日現在の通貨量は 376億ウォンで
前月水準に比して 6億ウォンの減少である。しかし，昨年末に比較すると 3億ウォ
ン増加したことになる。 376億ウォンのうち， 50.3%にあたる139億ヴオンが民間｛呆
有ラ桟り 187億ウォンは通貨性預金である。 (The Koi:-ea Times) 
5月 22日
：米韓関係〕






















































































うものコ (The Korea Times) 
5月24日



































































後3年半にわたって行なわれる。総経費 100万 7540ドルのうち， 67万 2600ドルは
UNSFが受け持ち，残り 33万4940ドノレは政府が国内通貨で、負担する。
一（ 152）一 - 28 -
韓［ci



















































































ンスの韓国中立化統一提案に反対の立場を明らかにした。 (The Korea Times) 


































































































































































































































































































































































































断行した。戒厳令が施行されてから，米価は 18入当り 4500ウォンと 100ウォン上昇
した。政府としては，市内の経済不安を取り除くために，できるかぎりの手段はつ































































’空輸団将校東E日報に侵入一一一戒厳司令部は，去る 6日朝 1時50分ごろ第 1空


















































て12月から l) j 頃にかけて行なわれるためである。
また 5月のレート改定の際放出が決まった1000万ドノレの資金を輸入商品の購入に
向けることに両者は合意をみた。この場合の商品は輸出産業の原材料に限られる。
そのほか， PL 480号による 25万トンの余剰農産物の追加導入について7日に〕L

















































ない」の 2点を主張した。 (K. T) 
- 13 - 一（ 173）一
韓国















山し、ることは事実であるが。」 (K. T) 
v米週刊誌の記事削除命令一一韓国戒厳司令部当局は，アメリカの週刊誌 Ti山 P
およびNew’sWeek最近号の韓国関係記事の削除を命令した。この命令は一部読者
































































めて物価指数は低落した。 6月5日の指数は， 10日前より 2.1%下落し， 210.5(1960 = 
100）になった。
ソウルの消費者物価指数は 3%下り， 183.8となったコ下落の主因は穀物価格の










































































度の対韓軍事援助を要求額の 2億0510万ドルから 1億4180万ド Fレに， 31%削減した
との報道に対して深い懸会を表明した。金長官は，米国政府の指導者に“満足でき
る援助額”を強く訴えるが，もしこのように大巾に削減されると，最新式のジェッ








V 営農融資に 3億5000万ウォン一一政府は， 5年以下の中期営農資金貸付けとし
て7月に 3億5000万ウォンを融資するもようである。なお農業協同組合中央会の報
告によると，第2四半期の農業融資は 5月末現在で22億5500万ウォンで，この期間








































































期待されている。 (K. T.) 
6月 19日



















れた。 (K. T.) 
〔外交〕
v北欧3固との医療援助協定一一ーノルウェー・スウェーデン・デンマークの 3国













































いる。 CK. T) 
〔日韓関係〕



































































施することになった。 (K. T.) 






















' 5月の工業生産若干伸びる一一韓銀の発表によると， 5月の工業生産は 4月に
比べ 3.4%上昇ラ工業生産指数は 147.9 (1960= 100）年となった。しかし季節調整

































































6000トンを 9万4500トン上回るものであって， 1964年の目標額を 7万1400トン上回































































































































































一（ 192) - 2 -
196 4年 7月 l日
〔米韓一軍事〕





( The Korea Times以下 K.T.)
V予j普善氏，パーガ一大使招く一一民政党代表最高委員す活普氏は，パーガー駐

















るであろう。 (K. T.) 
TlMF使節団来韓 IMFのコンサノレテーション・グループは， この 1年間の
韓国経済発展の実態調査と政府への助言を行なうために，（ 5人のメンパーの一部）
が来韓した。一行は 7月16日までに任務を終える予定である。 (K. T.) 

















































メ キシコ 10 アノレゼンチン 10 
ブラジノレ 10 西ドイツ 2,556 
フラ ンス 2,657 イ ギリ ス 8,000 
イ タ リ 一 2,644 スウェーデン 742 
ス イ ス 822 モ ロ ツ コ 10 
ウガンダ 24 コ ン ゴ 10 
ケ 一 ヤ 50 プノンペ ン 10 
イ ン ド 256 ホンコン 13,121 
ピノレマ 500 カイロ 10 
なお， l駐日代表部に割当てた3650万ドルは最低の目標額で，輸出増加を図るため
に目下進行中の交渉分はこれに含まれない。 (K. T.) 
〔IMF〕
, IMFから470万ドルの借款一一一張企画院長は， IMFから470万ドノレの借款を得






















































































7 - 一（ 197) 
韓国
3) 技術教育学校設立資金として80万ドル。




















































































































































































































































































































































































































































































一 C212）一 - 2 ー
1964年 8月 1日
〔政治〕



























































のであり，その他の石油製品の価格も引下げられた。 (K. T.) 
8月 4日




















































に望んでいる。 (K. T.) 
〔経済〕
' 7月の物価指数若干さがる一一韓銀の調査によると， 7月25日現在の卸売物価











































' 7月の外貨準備 1億2270万ドルに減少一一韓銀の発表によると， 7月末現在の















































































































































































































予定である。 (Reuter K. T.) 
V西ドイツに借款要請かー←西ドイツから約5000万ドノレの政府および民間借款を






























































































































































































































































































租 干見 435 一般経 費 375 
見返資金収入 285 国 防 費 286 
専 売益 金 52 投 融 資 180 
税外雑収入等 73 協定 諸 費 4 
（一一一一一一 一 一 一





































































一 1 - 一（235）一
韓国
まづ予算案の規模は，本年度当初予算に比べて 22.8%も大巾に膨張しているのが目立






















































が，潜水艦の供給は含まれていないものと思うJと述べた。 (K. T.) 

















































































っている。 tkl＼＇.：の聞の志・見の相違は団結の精神で＇；， 1lH民で、きるυ (K. T.) 
〔日韓関係〕



















































































































































































































































援助が借款形式に変わるとの報道を強く否定した。 (K. T.) 
Vヱマーソン駐日公使ら訪韓一一一米政府は， 日韓関係の諸問題を解決するため，
エマーソン駐日公使とパーネット極東担当国務副次官補をソウルに派遣して，韓国




















































64年 809万6000ドル 68年 1905万5000ドノレ
65年 1043万0000 I 69年 1952万0000 " 
66年 1689万6000 グ 70年 1441万2000 þÿ0






































































































































































































































































































































































































































































































































































た。 〈ソウノレ 10.2) 
V米大使，与野党議員と昼食会一一プラワン米大使はパンディ国動次官補の来韓










もようである。 － 〔読売 10.2) 
〔農業〕
l 65年度政府食料需給を閣議承認一一閣議は65穀物年度（64年11月～65年10月）
の政府食料需給計画を承認した。~給必要総額は 488 万石（約65万1000 トン）で64
年度より30万8000トンの増加である。
需要内訳
備蓄用 130万石 軍 用 121.8万石
救護用 59.9万石 米・雑穀交換用 21万石
穀価調節用 90万石 その他 138.4万石
播種用 2.2万石
供給内訳
政府買上（米） 30万石 大麦買上 35万石
米・肥交換 40万石 大麦輸入 119.4万石
農地税（米） 83万石 繰 越 141.6万石









































































































万石，備蓄用に万40石が当てられる。 （コリア 10.8) 
v合同会議，現物税法案決議一一一政府・与党合同会議は， 64年度農地税の現物徴
収による現物税法案を決議したが，さらに政府は， 65年度糧穀需給計画を次のよう




































































































(K. T. 10. 14) 
’65年度予算案の審議始まる一一国会は 14日より 65年度予算案の審議にはいっ
た。与党の共和党では新予算案を法定期日の11月30日までに通過させる方針をきめ
























































告することになろう。 （共同一毎日 10.16) 
V 日本借款受入れ決定一一政府・与党は2000万ドノレの日本借款を受入れることを
決定，年内に 800万ドノレを導入することを決定した。 （東亜 10.16) 
〔財政〕
' 9月末通価量は427億ウォン一一一韓銀発表によると 9月末現在の通貨量は， 427
























































































るおそれがあるとして，当分の間検討期間を置くことに決めた。 （朝日 10.20) 
〔貿易〕
' 「外為市場を11月に開設」一一財務部によると懸案の外国為替市場を11月中頃






































































貿易関係を一層密接にするための高官会談も行われる予定。 (K. T. 10. 22) 
〔社会〕




























































































































































CK T. 10. 29) 
, 65年度輸出目標1億7000万ドノレに増大一一輸出振興委員会は， 64年度の輸出目
標 1億2000万ドルの推進状況を検討するとともに， 65年度の輸出目標1億5500万ド










P，今年には協定を結ぶことができょう，と語った。 〔コリア 10.30) 
























































3,240,000ドノレ C1s,oooトン） (K. T. 11. 1) 
V借款細目交渉団が訪日一一11月2日が開かれる対日2000万ドノレ借款の細目打合































































































































































































































































































































- 9 ー 一（295）一
韓国
ていないと述べるとともに， 5ヵ年計画中の漁業開発計画に関心を寄せたもょう。






































































































































1965年 476,350トン 1969年 608,000トン
1966 " 521, 520 グ 1970 " 628,320 グ




















































































































( 49. 6) 
関税 9,936,480,000
専売益 金 5,700,000,000 ( 6.8) 
税外雑収入 5,875,447,300 ( 6.9) 
不正蓄財 596,018,400 ( 0.7) 
預託金，利子収入 2,059,401,000 ( 2.4) 
国内財源小計 56,359,493,700 ( 66.4) 
見返り資金 28,494,302,000 ( 33.6) 
合計 84,853,795,700 (100. O) 
マ歳 出
般経費 36,754,725,700 
国 防費 28,021,294,000 
投融資 19,727,776,000 
( 43 .1) 
( 33. 3) 
( 23.2) 
協定諸 費 350,000,000 ( 0.4) 





















































































































が， 1人当たり国民所得は 1万2840ウォンで30%の増加である，④1次産業， 2次
産業， 3次産業の成長率（不変価格〉はそれぞれ2%, 14.2 %, 6.8 %で，経済成
長に対する寄与率はそれぞれ9%, 42 %, 49 %である，⑤粗資本形成率は 19.3% 
(1953～62年平均は13%）で，資本形成における外国への依存率は11.8%で前年度























fこ。 （読売 12.11) 






















































































































































































































































































































































































た， 1964年の成果として， F 5配置の布石としての 2空軍基地滑走路の整備・新















加して 1万7072ウォンとなり昨年より 4.232ウォンふえたc 置こうして経済成長









である。 (K. T. 12. 31〕
〔貿易〕
v輸出振興3ヵ年計画一一一商工部は輸出振興3ヵ年計画を発表した。これによる
と1965年から67年までの 3年間の輸出目標額は，それぞれ1億 7000万ドル， 2億
3000万ドノレラ 3億ドノレとなっている。また67年の輸出品の構成は工業製品61.6%,
海産物17.7%，農産物11.6%，鉱産物9.1%と見込まれている。 (K. T. 12. 31) 
' 11月までの貿易赤字一一一韓銀の統計によると， 64年 1月から11月までの貿易赤
字は l億6000万ドルに達した。主要国別の貿易収支は次のとおり。
＜輸入超過＞ ＜輸出超過＞
アメリカ 9,047万ドノレ ホンコン 617万ドル
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